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 Alex Darmawan. 2016. Pada sebuah perkantoran sudah pasti ada beberapa 
bahkan hampir semua ruang ada banyak alat elektronik yang memebangun kinerja para 
karyawan terutama komputer yang sangat membantu bagi para karyawan. Di 
perkantoran Kabupaten Sukoharjo terdapat beberapa gedung dan terdapat banyak 
komputer yang digunakan oleh karyawan untuk membantu kinerja karyawan. Namun 
ada juga karyawan yang menggunakan fasilitas komputer tersebut dengan sesuka 
hatinya dan admin yang berada di bagian PDE Kabupaten Sukoharjo hanya mengatur 
data bandwithnya saja dan tidak mengetahui kegunaan data bandwith yang akan 
digunakan karyawan tersebut. Maka admin akan sulit memantau kegiatan ataupun 
kegunaan dari setiap komputer yang ada di perkantoran Kabupaten Sukoharjo. 
 
Aplikasi ini dibuat dengan cara merumuskan masalah yang ada kemudian 
meninjau apa yang telah dilakukan dan menganalisa aplikasi dan melakukan pengujian 
terhadap aplikasi. Dalam pembuatan aplikasi yang akan dipasang di komputer client di 
butuhkan aplikasi visual basic dengan bahasa basic untuk mencatat dan mengirim data 
komputer dan aktifitas ke server dengan menggunakan komponen Microsoft Internet 
Transfer Control pada visual bsic dan pada server dibuat aplikasi dengan menggunakan 
bahasa php untuk  menerima data dan menyimpan ke database, maka terbentuklah 
Sistem Monitoring Local Area Network Kabupaten Sukoharjo Berbasis PHP. 
 
Sistem Monitoring Local Area Network Berbasis PHP. Sistem Monitoring 
merupakan sistem yang dapat mencatat kegiatan yang dilakukan oleh client dan 
mengirimkan data ke server. Sistem ini dapat memantau kegiatan dari komputer client 
dan juga memantau kegiatan yang dilakukan pengguna komputer tersebut atau disini 
merupakan karyawan. Sistem pada client di pasang dengan aplikasi yang sudah dibuat 
menggunakan Visual Basic yang berguna untuk mencatat dan mengirim ke server. 
 





Alex Darmawan. 2016. In an office to be sure there are some even almost all the space 
there are many electronic devices that memebangun performance of the employees 
were very helpful especially computers for employees. In Sukoharjo district offices 
there are several buildings and there are a lot of computers used by employees to help 
the performance of employees. But there are also employees who use the computer 
facilities by admin at will and which is at the PDE Sukoharjo only organize the data 
bandwithnya only and do not understand the use of data bandwidth that will use such 
employees. Then the admin will be difficult to monitor activities or usefulness of any 
existing computer in the office Sukoharjo. 
 
This application is made by way of formulating the problem and then review what you 
have done and analyze the application and testing of the application . In making the 
application to be installed on client computers in need visual basic application with 
basic language to record and send computer data and activity to the server by using 
components of Microsoft Internet Transfer Control on visual bsic and server creates an 
application using php language to receive data and save to the database , then formed 
a Local Area Network Monitoring System Based PHP Sukoharjo district . 
 
Local Area Network Monitoring System Based on PHP. Monitoring system is a system 
that can record the activities performed by the client and sends the data to the server. 
This system can monitor activity on the client computer and also monitor the activities 
undertaken the computer user or an employee here. On client systems installed with 
applications that have been created using Visual Basic is useful to record and send it to 
the server. 
 
Keywords :  Client, Monitoring, Server,  Visual Basic 
